



































例：¹ 科大太郎   ² 帝京次郎 







key word は 5～10words とする。 
 
② 英文抄録 
250 words を目安とする。 
③ 本 文 
引用文献は引用順に番号を付け、該当箇所に片
括弧付きの上付き数字で示す。 
例：1 編の場合．．．である 1)。 
      2 編の場合．．．であった 2,3)。 





（例：図１, 図２, ... ；Fig.1, Fig.2, ... ; 
表１,表２, ... ; Table 1, Table 2, ...） 
 
⑤ 引用文献／参考文献 
本文中の引用順に 1., 2., 3., ...と番号を付けて
下記の形式で列記する。著者は全著者名を表記す
る。 
i ) 雑 誌 
著者名：表題. 雑誌名(略称を用いる、斜体あ





例：科大太郎, 帝京次郎, 平成三郎 : 高齢者
の都市空間認識. 帝京科学大学紀要,  
11(1) :  55-59, 1999. 
T Kadai., J Teikyo., S Heisei. and 
S Teidai. : Simplification of optical 
disk cluster drive. IECE Trans. 
Electron., E80-C(9) : 1149-1153, 
1997. 
 
ii ) 書籍の中の論文 
著者名：表題, 書籍の編集者または共著者, 
書名(斜体あるいは下線で表示), 出版社, 出版
地, 発行年, 引用論文のページ． 
例：科大太郎：西欧科学受容の日本的特性．
平成三郎, 科大太郎, 帝京次郎（共著）, 
科大講座科学／技術と人間 9 巻 思想
としての科学／技術, 科大書店, 上野
80 
原, 1999, pp.29-57. 
T Kadai., J Teikyo. and S Heisei. : 
Ontogenetic analysis of brainstem 
mechanisms of ingestive activities in 
vitro. In : J Teikyo. and S Heisei. 
(eds.), Neurobiology of Mastication, 
Elsevier Science BV, Amsterdam, 
1999, pp.312-326. 
iii ) 書 籍 
著者名 : 書名(斜体あるいは下線で表示), 
出版社, 出版地, 発行年. 
例：科大太郎 : コトバの壁－外国人の目で
読む日本文学 , 科大書店 , 上野原 , 
1996. 
T Kadai. : Keats, Huut and the 








4. 投 稿 先 
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